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1 ࠕᕠᰝࡢᒃࡿ㢼ᬒࠖࡣࠕⷘ࣭➉࣭⪁ேࠖ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ➨୍㧗➼Ꮫᰯᩥⱁ㒊ࠕᰯ཭఍㞧ㄅࠖ➨ 322ྕ㸦1929 
ᖺ 6᭶ 1᪥Ⓨ⾜㸧࡟ࠕ▷⦅஧ࡘࠖ࡜࠸࠺⥲㢟ࡢୗ࡟Ⓨ⾲ࡉࢀࡓࠋ 
2 ࠕࣉ࢘ࣝࡢഐ࡛ࠖࡢཎ✏ࡣ➨୍ḟ඲㞟ห⾜㸦ࠗ ୰ᓥᩔ඲㞟࠘඲ 3ᕳࠊ⟃ᦶ᭩ᡣࠊ1948ᖺ㸧௨㝆ኻࢃࢀࡓ 
ࡲࡲ࡛࠶ࡿࠋᮏ✏ࡢᘬ⏝⟠ᡤࡣࡍ࡭࡚➨୍ḟ඲㞟➨ 3ᕳࢆཧ⪃࡟ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
3 ࠕ⹡⊁ࠖࡣ 1934ᖺ࡟ࠗ୰ኸබㄽ࠘ࡢᠱ㈹๰స࡛㑅እెస࡜࡞ࡗࡓࡀ㞧ㄅ࡟ࡣᥖ㍕ࡉࢀࡎࠊ⏕๓ࡢ༢⾜ᮏ 
ࠗග࡜㢼࡜ክ 㸦࠘1942ᖺ 7᭶ࠊ⟃ᦶ᭩ᡣ㸧࡟཰㘓ࡉࢀࠊึࡵ࡚Ⓨ⾲ࡉࢀࡓࠋ 
4 ᶫᮏၿඵࠊ 㔝⏣ᑦ⛱⦅㞟ࠗ ࣃࣛ࢜̿̿ࡩࡓࡘࡢே⏕ : 㨣ᡯ࣭୰ᓥᩔ࡜᪥ᮏࡢࢦ࣮ࢠ࣭ࣕࣥᅵ᪉ஂຌᒎ ࠘ࠊ 
ୡ⏣㇂⨾⾡㤋ࠊ2007ᖺ 

























            ୍ࠊྠ᫬௦ࡢᮅ㩭⾲㇟ࡢᩥᏛゝㄝ














                                                  







































                                                  
7 ᮌୗ᮳ኴ㑻ࠕᮅ㩭㢼≀グ 㸦ࠖࠗ ᮌୗ᮳ኴ㑻඲㞟 ➨༑ᕳ࠘p.291Ѹ292ࠊᒾἼ᭩ᗑࠊ1981ᖺ 12᭶ 18᪥㸧 
8 ⏣ᒣⰼ⿄ࠕிᇛ㞧ឤ 㸦ࠖࠗ ‶㩭ࡢ⾜ᴦ࠘p.360Ѹ361ࠊ኱㜰ᒇྕ᭩ᗑࠊ1924ᖺ 1᭶ 1᪥㸧 
9 㧗὾⹫Ꮚࠕᮅ㩭 㸦ࠖ㯮ᕝ๰ࠗ㸺እᆅ㸼ࡢ᪥ᮏㄒᩥᏛ㑅㸦3㸧ᮅ㩭࠘p.20ࠊ᪂ᐟ᭩ᡣࠊ1996ᖺ 3᭶ 31᪥㸧 





































                                                  
11 ࡇࡢసရ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ୰すఀஅຓࡀᮅ㩭ࢆᢅࡗࡓࠕ୙㏾ᮅேࠖࡣ୍஑஧஧ᖺ࡟㞧ㄅࠗᨵ㐀࠘࡟ฟࡿࢇࡔࡅ 
࡝ࠊࡇࢀࡀ᳜Ẹᆅၥ㢟ࢆᢅࡗࡓୡ⏺࡛᭱ึࡢᩥᏛసရ࡛ࡍࡼࠖࠋ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦ࠗ ୰ᓥᩔ ⏕ㄌ 100ᖺࠊ 
Ọ㐲࡟㉺ቃࡍࡿᩥᏛ࠘p.21ࠊἙฟ᭩ᡣ᪂♫ࠊ2009ᖺ 1᭶ 28᪥㸧 




































                                                  
13 ᰗ᐀ᝋࠕᮅ㩭ேࢆ᝿ࡩ 㸦ࠖ㭯ぢಇ㍜⦅ࠗ㏆௦᪥ᮏᛮ᝿኱⣔ 24 ᰗ᐀ᝋ㞟࠘p.177ࠊ⟃ᦶ᭩ᡣࠊ1975ᖺ 6 
᭶ 20᪥㸧 
14 ᰗ᐀ᝋࠕᮅ㩭ேࢆ᝿ࡩ 㸦ࠖ㭯ぢಇ㍜⦅ࠗ㏆௦᪥ᮏᛮ᝿኱⣔ 24 ᰗ᐀ᝋ㞟࠘p.179ࠊ⟃ᦶ᭩ᡣࠊ1975ᖺ 6 
᭶ 20᪥㸧 
15 Ώ㑔୍Ẹࠗ㸺௚⪅㸼࡜ࡋ࡚ࡢᮅ㩭 ᩥᏛⓗ⪃ᐹ࠘p.32ࠊᒾἼ᭩ᗑࠊ2003ᖺ 6᭶ 24᪥ 
16 ౛࠼ࡤࠊ㔠ྐⰋࡢࠕⲡ῝ࡋ 㸦ࠖึฟ㸸ࠗ ᩥⱁ࠘1940ᖺ㸵᭶ྕ㸧ࡸᮤ῟ᮌࡢࠕ෤ࡢᶫ 㸦ࠖึฟ㸸ࠗ ࡏࡓࡀࡸ 
ᩥᏛ࠘➨ 5ྕࠊ1971ᖺ 12᭶㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ 







































                                                  








































































                                                  
19 ༡ᐩ㙠ࠗ㏆௦᪥ᮏ࡜ᮅ㩭ேീࡢᙧᡂ࠘p.44ࠊຮㄔฟ∧ࠊ2002ᖺ 7᭶ 1᪥ 
20 ᶫᮏၿඵ⦅ࠕ୰ᓥᩔᖺ㆕ࠖࢆཧ↷ࠋ 
21 ிᇛ୰Ꮫᰯࡢ␎ྐࡣࠗ ࡉࡽࡤி୰㸟̾̾᫬ேࢆᚅࡓࡎ̾̾ 㸦࠘ிᇛ୰Ꮫᰯྠ❆఍ㄅࠊⓒ࿘ᖺグᛕ஦ᴗᐇ⾜ጤဨ 







22 ヲࡋࡃࡣࠗோ᪲ࣨୣ̾̾ிᇛ୰Ꮫ༞ᴗ஬༑࿘ᖺグᛕㄅ̾̾ 㸦࠘ࠗ ோ᪲ࣨୣ࠘⦅㞟ጤဨ఍ࠊࡺࡲ࡟᭩ᡣࠊ1982 
ᖺ 1᭶ 1᪥㸧ࡢ௜㘓ᆅᅗࠕᛮ࠸ฟࡢிᇛࠖ࡜ࠗ㱟ᒣᑠᏛᰯྐ࣭㱟఍ྐ 㸦࠘ிᇛ㱟ᒣබ❧ᑠᏛᰯྠ❆఍࣭㱟 







































                                                  
23 ிᇛ㱟ᒣබ❧ᑠᏛᰯྠ❆఍࣭㱟఍Ⓨ⾜ࠗ㱟ᒣᑠᏛᰯྐ࣭㱟఍ྐ࠘p.108̾109ࠊ1999ᖺ 






































                                                  
25 ᮅ㩭⥲╩ᗓ㆙ົᒁ⦅ࠗ኱ṇ༑஬ᖺ ᮅ㩭㆙ᐹࡢᴫせ࠘p.9ࠊ኱࿴ၟ఍༳ๅࠊ1926ᖺ 8᭶ 5᪥ 









































                                                  






































                                                  
28 ᮅ㩭⥲╩ᗓ⦅ࠗᬑ㏻Ꮫᰯᅜྐ ୗᕳ ඣ❺⏝࠘p.23̾24ࠊ1924ᖺ 3᭶ 28᪥⩻้Ⓨ⾜㸦ࠗ ᪧ᳜Ẹᆅ࣭༨㡿 








































                                                  
29 1934ᖺ㸯᭶ࠗࠊ ୰ኸබㄽ࠘ࡣ♫㛗㛗ᔱ୰㞝సࡢ⨫ྡグ஦࡛ࠊࠕ᪂ேฟ࡛ࡼࠊ᪂ேฟ࡛ࡼࠊ௒ࡇࡑ᪂ே㍮ 





































                                                  
30 ࠗ୰ᓥᩔ඲㞟 ูᕳ࠘p.246ࠊ⟃ᦶ᭩ᡣࠊ2002ᖺ 5᭶ 20᪥ 
31 ᮅ㩭⥲╩ᗓ⦅ࠗᮅ㩭ࡢጣ࠘p.60ࠊ➨୍᭩ᡣࠊ1934ᖺ 3᭶ 31᪥ึ∧ࠊ1977ᖺ 8᭶ 25᪥᚟้ 










 1925ᖺ᫬Ⅼࠊᮅ㩭࡛ࡢ୰Ꮫᰯࡣ඲㒊࡛ 10ᰯ࠶ࡾࠊ⥲⏕ᚐᩘ 174࡟ᑐࡋ࡚ࠊᮅ㩭ே⏕ᚐ
ࡢ๭ྜࡣࢃࡎ࠿ 4㸣ࡋ࠿࡞࠿ࡗࡓ34ࠋࡑࡢ୰ࠊிᇛ୰Ꮫᰯࡢሙྜࡣࠊ୰ᓥᅾᏛ᫬࡛Ꮫ⣭ᩘ 19ࠊ
⏕ᚐᩘ 907ྡࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࠋෆヂࡣࠊ᪥ᮏேࡀ 868ྡࠊ௚᪉࡛ࠊᮅ㩭ேࡀࢃࡎ࠿ 39ྡ࡛࠶ࡗ



















 ⌧ᅾࡲ ࡛ࠕ୧⌜ ࡢࠖ᫂☜࡞ᐃ⩏ࡣࡲࡔ࡞࠸ࡀ38ࠊ⏝ἲࡣ᫬௦ࡀୗࡀࡿ࡟ࡘࢀࠊ㸦1㸧࠿ࡽ㸦2㸧
㸦3㸧㸦4㸧ࡢㄒ⩏࡬࡜ᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㧗㯇ࠊᮤẶᮅ㩭⋤ᮅ᫬௦ࡢᐁ൉ᶵᵓ࡜ᨭ㓄ᶵᵓࢆᢸࡗࡓ୧⌜ࡣࠊ࡜ࡾࢃࡅᮤẶᮅ㩭⋤ᮅ
                                                  
33 ‮ὸඞ⾨ࠕᩔ࡜⚾ 㸦ࠖ୰ᮧගኵࠊịୖⱥᗈࠊ㒆ྖ຾⩏⦅ࠗ୰ᓥᩔ◊✲࠘p.231Ѹ232ࠊ⟃ᦶ᭩ᡣࠊ1978ᖺ 
12᭶ 25᪥㸧 
34 ᶫ㇂ᘯࠕ୍஑୕ࠐ࣭ᅄࠐᖺ௦ࡢᮅ㩭♫఍ࡢᛶ᱁ࢆࡵࡄࡗ࡚ 㸦ࠖࠗ ᮅ㩭ྐ◊✲఍ㄽᩥ㞟࠘27ྕࠊ1990ᖺ 3 
᭶㸧 
35 ᮅ㩭⥲╩ᗓᏛົᒁࠗ኱ṇ༑஬ᖺ ᮅ㩭ᩍ⫱せぴ࠘p.57ࠊ኱࿴ၟ఍༳ๅᡤ༳ๅࠊ1926ᖺ 7᭶ 5᪥ 
36 ᒣୗ┿ྐࠕ୰ᓥᩔࠗ⹡⊁࠘ㄽ 㸦ࠖᮾி኱ᏛᅜㄒᅜᩥᏛ఍ࠗᅜㄒ࡜ᅜᩥᏛ࠘p.59ࠊ1987ᖺ 9᭶ྕ㸧 
37 ᮒಙ※⦅ⴭࠗᶆ‽ 㡑ᅜㄒ㎡඾࠘p.1624ࠊⓑᖇ♫ࠊ2005ᖺ 5᭶ 30᪥ 
38 ྜྷ⏣ග⏨ࡣࠕኈ᪘࡜୧⌜ࡢ࠶࠸ࡔ̿̿Ṕྐࡢ᫬㛫࣭ᩥ໬ࡢ᫬㛫 㸦ࠖ㡑ᅜ࣭ᮅ㩭ᩥ໬◊✲఍ࠗ㡑ᅜᮅ㩭ࡢ 














































                                                  
39 ᪥ᮏㄒࡢࠕᖖே 㸦ࠖࡌࡻ࠺࡟ࢇࠊࡌࡻ࠺ࡌࢇ㸧ࡢᴫᛕ࡜ࡣ┦㐪࡞ࡿࡶࡢࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ὀពࡍ࡭ࡁ࡞ࡢ 
ࡔࠋ 
40 ᒸ⏣ᾈᶞࠗ୧⌜̿̿ኚᐜࡍࡿ㡑ᅜ♫఍ࡢᩥ໬ே㢮Ꮫⓗ◊✲࠘p.28ࠊ㢼㡪♫ࠊ2001ᖺ 2᭶ 28᪥ 









































                                                  

































































඲୕ᕳ㸦᫛࿴ 51ᖺ㸱᭶ 15᪥ࠥྠᖺ 9᭶ 30᪥ࠊ⟃ᦶ᭩ᡣ㸧ࢆᗏᮏ࡜ࡍࡿࠋࡑࡢ࡞࠿ࠊࠕᕠ
ᰝࡢᒃࡿ㢼ᬒ ࠖࠕࣉ࢘ࣝࡢഐ࡛ ࡣࠖࠗ ୰ᓥᩔ඲㞟➨஧ᕳ 㸦࠘᫛࿴ 51ᖺ 5᭶ 25᪥ࠊ⟃ᦶ᭩ᡣ㸧
࡟ᡤ཰ࠋࠕ⹡⊁ࠖࡣࠗ୰ᓥᩔ඲㞟➨୍ᕳ 㸦࠘᫛࿴ 51ᖺ 3᭶ 15᪥ࠊ⟃ᦶ᭩ᡣ㸧࡟ᡤ཰ࠋཎ๎
࡜ࡋ࡚ᪧ₎Ꮠࡣ᪂₎Ꮠ࡟┤ࡋࠊࣝࣅࡸഐⅬࢆ⡆␎໬ࡋࡓࠋ 
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